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Geachte toehoorders. 
Onder Nederlandse sociologen raakten in de jaren 60 de woorden stratificatie en 
mobiliteit in onbruik. In de zeventiger jaren werden ze vervangen door de term 
ongelijkheid. Dit leidde niet tot nieuwe vragen. Van Heeks vragen uit de jaren 40 en 
50 over stratificatie en mobiliteit hadden afgedaan. In de jaren 80 zijn weer wei 
mobiliteitsvragen gesteld. Van Heeks momentvragen gingen over in trendvragen en 
zijn vragen over uitstroompercentages werden uitgebreid met die over relatieve 
mobiliteitskansen (Ganzeboom & P. de Graaf 1983, Ganzeboom, Luijkx, Dessens, 
N.D. de Graaf, P. de Graaf, Jansen, Ultee 1987). Vee! verder voerde dit echter niet. 
Vandaag wil ik, vooruitlopend op dejaren 90, Van Heeks problematiek opnieuw in 
deelvragen uiteenleggen. Ik hoop dat op zodanige wijze te doen dat duidelijk wordt 
hoe die problematiek samenhangt met ogenschijnlijk geheel verschillende vragen uit 
de sociologic en met verwante vragen uit andere vakgebieden. 
Hierop aansluitend wil ik vandaag tevens twee nieuwe vragen van afwijkende 
antwoorden voorzien. Al30 jaar wordt de hypothese dat een linkse politick mobiliteit 
vergroot uitgespeeld tegen die dat economische ontwikkeling dit doet (Lipset & 
Zetterberg 1959, Svalastoga & Rishoj 1966, Heath 1981. Ultee & Luijkx 1986 ). Ik 
acht het gewenst voortaan ook de hypothese te onderzoeken dat bij sterkere economi-
sche banden tussen industrielanden een nationale politick ter verkleining van onge-
lijkheden minder effect sorteert. Mijn voorspellingen betreffen de sociale gevolgen 
van economische eenwording in West-Europa. 
Daarnaast verfijn ik de meer dan 30 jaar in de Nederlandse sociologic gangbare 
gedachte dat Cultuur een scheidslijn tussen hoog en laag v.ormt (Wolff & Hissink 
1957, In 't Veld-Langeveld 1961, De Jager 1967, Ganzeboom 1982, De Swaan 
1985). Ik betoog dat bij toenemende sociale mobiliteit de gevestigden in de boven-
lagen van een samen1eving in kwesties die Cultuur betreffen hun maatstaven aan-
scherpen, en dat dit z'n gevolgen heeft. lndien economische eenwording tot meer 
sociale mobiliteit leidt, zullen in de Europese Gemeenschap de kunsten bloeien terwijl 
de culturele verschillen groter worden. 
Stratificatie en mobiliteit overstegen 
De stratificatie van een samenleving heet sterker te zijn wanneer een schaars goed 
ongelijker of schever over de !eden van die samenleving is verdeeld. Onder sociologen 
ging tot nu toe de aandacht uit naar het schaarse goed beroepsprestige. Hun antwoord 
op vragen over scheefheid bestond uit een verdeling van mensen over een beroeps-
prestigeladder. Economen onderzochten inkomensverdelingen. Vragen over mobili-
teit, over stijging en daling van individuen op de maatschappelijke ladder, zijn vooral 
door sociologen gesteld. 
Mobiliteit kan, behalve als de beweging van een individu op een ladder, als een 
verschijningsvorm van de openheid van de lagen van een samenleving worden 
opgevat. Hun mate van openheid blijkt tevens uit de afwezigheid van ghetto's en 
goudkusten, de vorming van gevarieerde vriendenkringen (Laumann 1966) en bet 
sterkst, zo ik straks beredeneer, uit sociaal gemengde huwelijken (Van Tulder 1962: 
199-209, De Jager 1969, De Hoog 1979). Tot nu toe kregen deze andere vormen van 
openheid minder aandacht dan mobiliteit. 
Van bijzonder belang zijn vragen over openheid die verder gaan dan de vaststelling 
van trends. Een betreft bet verband tussen het onderwijs van (huwelijks)partners in 
vergelijking met dat tussen hun kerkelijke gezindte. Waarom is in Nederland de 
openheid bij algemeen begeerde materiele goederen als onderwijs groter (Sixma & 
Ultee 1983) dan bij immaterie\e en uiteenlopend gewaardeerde zaken a\s kerkelijke 
gezindte (Hendrickx, Lammers & Ultee 1989)? 
Andere verder gaande vragen over openheid betreffen moeilijkheden met verkla-
ringen van overeenkomsten tussen huwelijkspartners. Met Jos Dessens en Wim 
Jansen toonde ik vorig jaar aan dat dubbele werkloosheid onder echtparen voor 
Canada, Nederland en de Verenigde Staten in de jaren 80 geen bijverschijnse\ is van 
de samenhang tussen onderwijs en werkloosheid en het verband tussen het onderwijs 
van huwelijkspartners (Ultee, Dessens & Jansen l988a). Wat verklaart deze grote 
geslotenheid dan wei? Uit onderzoek ditjaar bleek dat de inkomens van huwelijks-
partners in Nederland en Zweden meer op elkaar leken dan voorspeld werd op grond 
van de samenhang tussen hun onderwijs en het verband tussen onderwijs en inkomen 
{Dessens, Jansen & Ultee 1989, Dirven, Lammers & Ultee 1989). Vanwaar die zo 
sterke geslotenheid? 
Ook anderszins is het belang van mobiliteitsvragen beperkt. Nadat ze beantwoord 
zijn, rijzen nieuwe vragen. Mobiliteitstabellen wekken namelijk Iicht een verkeerde 
indruk. Ze zeggen iets over de positie van mensen op twee tijdstippen, terwijl 
mobiliteit een ontwikkeling zonder begin- en eindpunt is. Over dit proces bestaan 
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twee tegengestelde gedachten. De meest voor de hand liggende is weergegeven met 
het Amerikaanse gezegde 'three generations from overall to overall' (Schumpeter 
1927: 28). Volgens de andere gaan in vrije markten kleine ongelijkheden over in 
grotere, en grotere in nog grotere (Lenski 1966: 341 ). De eerste hypothese ziet ook op 
termijn grote openheid: na stijging komt dating. De tweede voorspelt dat gestegenen 
blijven stijgen, en dat de gedaalden ~og meer dalen. Ondanks eerste indrukken is 
mobiliteit tussen twee tijdstippen verenigbaar met opeenstapeling1 op langere termijn. 
Doet die opeenstapeling zich ook voor? 
Om de mate van opeenstapeling te bepalen, kan men, behalve een tabel voor de 
mobiliteit van mensen tussen de tijdstippen t1 en t2, een tabel voor hun mobiliteit 
tussen t2 en t3 maken. De hamvraag is dan hoeveel mobiliteit de tabel voor t1 en t3 te 
zien geeft (Ultee, Dessens & Jansen 1988). Om die te beantwoorden is het nuttig een 
mobiliteitstabel als een matrix met overgangswaarschijnlijkheden op te vatten en 
twee in de tijd op elkaar aansluitende matrices te vermenigvuldigen. De aldus 
verkregen tabel voor de mobiliteit tussen t1 en t3 zal meer mobiliteit te zien geven dan 
de tabel voor de waargenomen mobiliteit tussen deze tijdstippen. Hoezo? Bij het 
vermenigvuldigen heeft men de veron:lerstelling gemaakt dat iemands sociale positie . 
op t3 onafhankelijk is van die op t1• Deze veronderstelling, de Amerikaanse zegswijze, 
klopt zelden. Als ze onhoudbaar is, stapelen de gunstige gevolgen van een hoge eerste 
positie zich op, en nemen de ongunstige gevolgen van een I age eerste positie in de loop 
der tijd toe. De analyse van losse mobiliteitstabellen veegt vragen over opeenstapeling 
onder het tapijt. Die vragen vonden zelfs geen antwoord in het belangrijksie onder-
zoek naar loopbanen uit de jaren 80 (Blossfeld & Mayer 1988). 
En dan de merkwaardigheid dat zo vaak over stratificatie en mobiliteit wordt 
gesproken, terwijl het verband tnssen deze twee verschijnselen nauwelijks is onder-
zocht. Van Heek veronderstelde dat meer mobiliteit in een land een minder sterke 
stratificatie als gevolg heeft. Maar nadat de mobiliteit in Nederland was vastgesteld, 
zijn niet de gevolgen Nan die mobiliteit voor de scheefheid in de verdeling van 
beroepsprestige bepaald. Van Heeks veronderstelling is in de jaren 80 door Gold-
thorpe ( 1980: 253, 272) uitdrukkelijk betwijfeld. Onderzocht werd ze toen evenmin. 
Misschien kreeg de vraag of mobiliteit stratificatie vermindert zo weinig aandacht 
omdat de hypothese dat meer mobiliteit tot minder scheefheid leidt een waarheid als 
een koe lijkt. Oat is ze echter geenszins. Als aile inkomens stijgen, maar de hogere 
meer dan de lagere, wordt de inkomensverschillen groter. Dit tegenvoorbeeld maakt 
duidelijk dat de vraag in welke mate mobiliteitstratificatie doetafnemen inmiddels is 
achterhaald. Het voorbeeld had betrekking op uitstroompercentages, en er wordt 
tegenwoordig een onderscheid aangebracht tussen uitstroompercentages (totale 
mobiliteit) en relatieve mobiliteit (de uitkomst van wedijver tussen mensen met 
ongelijke startpositie). De nieuwe vraag luidt in welke mate totale mobiliteit scheef-
heid vermindert of vergroot, en in welke mate relatieve mobiliteit dat doet. Ook met 
de laatste deelvraag wordt geen open deur ingetrapt2• 
Ingewikkeld behoeft onderzoek naar de samenhang tussen mobiliteit en scheefheid 
niet te worden. Aile daarvoor benodigde gegevens staan in een enkele mobiliteitsta-
bel. Wanneer economen vaststellen hoe groot de inkomensverschillen op een bepaald 
tijdstip zijn en hoeveel nivellering in de loop der tijd optreedt, gebruiken zein feite de 
randverdelingen van tabellen voor intragenerationele inkomensmobiliteit. Van Heek 
schonk weinig aandacht aan randverdelingen, maar a! tangere tijd benutten socio-
logen die om gelegenheidsstructuren te karakteriseren, de situatie waarbinnen zich 
wedijver afspeelt (Hauser, Dickinson, Travis & Koffel 1975, Ultee & Luijkx 1986). 
De vragen van sociologen over die structuren komen aldus overeen met de bekende 
van economen over de verdeling van inkomens. En met vragen over de samenhang 
tussen relaticve mobiliteit en scheefheid komt het lang verwaarloosde verband tussen 
mobiliteit en stratificatie aan de orde. 
Pen ( 1971: 265) heeft eens verzucht dat zelfs indien hij alles weet wat een socioloog 
over sociale mobiliteit wil weten, hij als econoom nog niet tevreden is omdat het hem 
dan nog niet duidelijk is wat dat alles bijdraagt aan de verklaring van de personele 
inkomensverdeling. Hoe reageert bijvoorbeeld het inkomensaandeel van de armste 
20 <;{ van de bevolking van een land op een toename van de sociale mobiliteit in dat 
land? Het antwoord op dergelijke vragen bestaat uit de empirische samenhang tussen 
maten voor de aard van gelegenheidsstructuren3 en de ongelijke uitkomst van 
wedijver. Wanneer wordt onderkend dat vragen over scheefheid dee! uit maken van 
Van Heeks problematiek, kunnen sociologen een bijdrage leveren aan de door Pen 
opgeworpen vraag. 
Dan is er de vraag welke de samenhang is tussen opeenstapeling en scheefheid. Ook 
op het belang van deze vraag is door Pen ( 1971:66 en 255 ff.) gewezen. Het is bekend 
dat de inkomens in een samenleving bij lange na niet, zoals dat volgensstatistici heet, 
normaal zijn verdeeld. De verdeling is wei bijna lognormaal. Hoe kan dat? Met 
statistische modellen kan worden aangetoond dat meer voordelen voor mensen die al 
een voorsprong hadden in een lognormale verdeling resulteren. Hoe vaak moet 
opeenstapeling zich voordoen om de bestaande inkomensverdeling te verklaren? 
Tenslotte zijn er vragen over de samenhang tussen mobiliteit en opeenstapeling. Als 
de mobiliteit in een land groter is dan in een ander land, is de opeenstapeling in het 
eerste land dan ook minder, of hebben deze verschijnselen niets met elkaar 
uit~taande'! 
Geslotenheid, opeenstapeling en scheefbeid zijn deelvragen van de ongelijkheidspro-
blematiek. Beter dan sociologen onderkenden economen het belang van deze vragen: 
zij betoogden dat individuele jaarinkomens een minder goede aanwijzing voor 
scheefbeid vormen dan individuele Ievens- en jaarlijkse huishoudinkomens. Onder-
zoek naar mobiliteit, trouwpatronen en opeenstapeling bleef tot op heden echter 
voorbehouden aan sociologen4• Ongelijkheid nu is gekenschetst als een hoofdvraag 
van de sociologic, de cohesie van samenlevingen als een geheel andere hoofdvraag 
(Thurlings 1977, Laeyendecker 1981 ). Met de volgende herformuleringen van Van 
Heeks problematiek wil ik die hoofdvragen5 dichter bij e1kaar brengen. 
Bij de ordening van mobi1iteits- onder openheidsvragen blijkt dit dee! van het 
onge1ijkheidsprob1eem tevens tot het cohesieprobleem behoort. De uitwisseling 
tussen sociale 1agen schept immers banden tussen die lagen en daarmee neemt de 
cohesie van een samenleving toe (Blau & Schwartz 1984). De afstanden6 tussen de 
lagen van een samenleving zijn ook kleiner wanneer woonwijken, vriendenkringen 
en huwelijken sociaal gemengd zijn. Omdat uit het verschijnsel wie wieals huwelijks-
partner heeft meer het bestaan van banden en de afwezigheid van afstartden spreekt 
dan uit het feit wiens ouders eens tot een andere laag behoorden en wie men als buren 
en kennissen heeft, verdienen vragen over sociaal gemengde huwelijken bijzondere 
aandacht. Indien geslotenheid op geringe cohesie duidt doet opeenstapeling dat ook: 
dan immers groeien hoog en laag uit elkaar. En aangezien giften aan mensen die wei 
erg weinig hebben een aanwijzing vormen voor de verbondenheid van mensen, valt 
ook scheefbeid onder de ongelijkheids- en cohesieproblematiek. 
Zo vragen over scheefbcid. geslotenheid en opeenstapeling op het eerste gezicht tot de 
ongelijkheids- maar bij overdenking ook tot de cohesieproblematiek behoren, zo 
hchben omgekeerd vragen die aileen over cohesie 1ijken "te gaan soms toch ook 
bctrckking op ongelijkheid. De politieke tegenstellingen binnen een land vormen een 
a an wijzing voor geringe cohesie maar zeggen ook iets over ongelijkheid. W anneer in 
ecn democratic de regeringspartijen een ruime meerderheid hebben, is in dat land de 
politieke macht gelijker verdeeld en is de politieke eenstemmigheid daar grater dan 
wanneer zijn regering op een kleine meerderheid steunt. Er is echter een ander en 
minder vaak onderkend verband tussen vragen over sociale mobiliteit en die over 
politieke tegenstellingen. 
Van Heck (1956: 141) is, naar eigen zeggen, niet toegekomen aan vragen over de 
politieke gevolgen van mobiliteit. Nemen de politieke tegenstellingen in een land af 
wanneer de sociale mobiliteit toeneemt? Geven personen uit de lagere klassen, 
wanneer de stijging uit deze klassen groter wordt, minder steun aan politieke partijen 
die onge1ijkheden willen verminderen? Bepleiten bij grotere sociale stijging de pro-
gramma's van die partijen nauwelij~s nog nivellering? Vooral politicologen stellen 
dcrgelijke vragen aan de orde (zoals in Nederland Andeweg 1982). 
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Tot nu toe gingen politicologen in deze voorbij aan de onverwachte implicaties van 
het onderscheid dat sociologen maken tussen totale mobiliteit, relatieve mobiliteit en 
gelegenheidsstructuur. Met Nan Dirk de Graaf beredeneerde ik 2 jaar geleden dat, 
indien geldelijk belang stemgedrag bepaalt, een gunstiger gelegenheidsstructuur het 
percentage rechtse stemmen doet stijgen, terwijl meer relatieve mobiliteit geen 
invloed heeft. Wanneer statusoverwegingen doorslaggevend zijn, doet de totale 
mobiliteit de politieke verhoudingen naar rechts verschuiven (N.D. DeGraaf & Ultee 
1987). Dit resultaat betrof echter de algehele politieke verhoudingen in een land, niet 
de politieke tegenstellingen tussen hoog en laag in die samenleving. Een aanwijzing 
daarvoor bestaat uit de mate waarin de bovenlagen van een maatschappij op een 
partij stem men die ongelijkheden wil handhaven en de onderlagen op een die deze wil 
verminderen. Hangt dit verschijnsel samen met de totale mobiliteit, de relatieve 
mobiliteit of de gelegenheidsstructuur waarbinnen zich mobiliteit voltrekt? Aldus een 
nieuwe en belangwekkende vraag over cohesie en ongelijkheid. 
Een andere aanwijzing voor cohesie is, zoals dat heet, culturele homogeniteit. Uiteen-
lopende culturen binnen een land duiden op geringe verbondenheid. Wanneer 
bedacht wordt dat Cultuur een bepaalde cultuur is en cultuurbezit niet gelijk is 
verdeeld, blijkt een cohesievraag tevens een ongelijkheidsvraag te zijn. Nieuw is deze 
onderkenning niet: Van Heek (1945: 175-176) vond in verkennend onderzoek dat 
cultuurbezit vaker dan beroep werd genoemd als beginsel om te beoordelen of 
mensen tot een bepaalde rangstand behoren. Omdat hij beroepsprestige wist te meten 
en cultuurbezit niet. bleven vragen onbeantwoord over wat Maarten 't Hart ( 1989) 
onlangs culturele gespletenheid noemde. 
Erg lijkt het uitstaan van deze vragen niet. Ze kregen trouwens na Van Heek wei 
aandacht - en zelfs behoorlijk wat. De vraag welke de samenhang is tussen de 
mobiliteit van een persoon en diens cultuurdeelname dekt echter niet geheel de vraag 
welke de gevolgen zijn van een grotere openheid in een samenleving voor de culturele 
scheidslijnen in die maatschappij. Aldus is tot nu toe aan de volgende kwestie voorbij 
gegaan. 
Volgens een redenering vermindert mobiliteit culturele verschillen. Het is moeilijk 
voor mensen snel rijk te worden, cultureel gevormd raken ze nog langzamer. En geld 
verliezen mensen misschien gemakkelijker dan beschaving. Dit al\es maakt dat bij 
sociale mobiliteit de culturele verschillen tussen boven- en onderlagen kleiner 
worden. Een andere redenering houdt echter in dat mobiliteit ook tegengestelde 
gevolgen heeft. Volgens Elias ( 1939: 346) scherpen bij toenemende socia\c stijging de 
gevestigden in de bovenlagen der samenleving hun maatstaven voor beschaafd gedrag 





Is die aanscherping en toename er? Volgens historici deden deze verschijnselen zich 
voor in bepaalde tijdvakken van de Europese geschiedenis. Doen ze zich ook voor in 
Ianden als het hedendaagse Nederland? En hangt hun omvang af van de totale 
mobiliteit, de relatieve mobiliteit, of de gelegenheidsstructuur? Rekenen sociaal 
gestegenen streekromans nog tot de literatuur, terwijl gevestigden in bovenlagen zeals 
lectuur afdoen? Doen deze gevestigden dat reeds in geval nieuw ontstane plaatsen 
door gestegenen worden opgevuld, en des te sterker wanneer de bovenlagen be-
staande plaatsen aan hen kwijt raken? Ziehier weinig gestelde maar wei zo treffende 
vragen over ongelijkheid en cohesie. 
Met het bovenstaande heb ik Van Heeks problematiek opnieuw in deelvragen 
uiteengelegd. lk liet haar opgaan in een geheel van vragen over ongelijkheid en 
cohesie. Nu verlaat ik de hoogtes van de theoretische sociologic en kom ik tot twee 
actuele vragen op het zo net voordejaren 90 herverkavelde terrein. De vragen die ik 
wil beantwoorden hebben betrekking op het magische 1992 en het historische 1957. 
De eerste vraag handelt over groter of k\einer wordende sociale afstanden en de sinds 
1957 toenemende en in 1992 voltooide economische eenwording van West-Europa, 
de tweede over die eenwording en blijvende culturele verscheidenheid dan wei 
afnemcnde culturele onderscheiding. 
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Economische eenwording en groter wordende sociale afstanden 
Artikel2 van het in 1957 gesloten Verdrag van Rome spreekt over 'een toenemende 
verbetering van de levensstandaard' als taak van de Europese Economische Gemeen-
schap en artikel 3 over een Europees Sociaal Fonds als middel om 'de werkgelegen-
heid voor de werknemers te verbeteren' (Europocket 1987: 59-60, mijn cursive-
ringen). Die bepalingen klinken mooi, maar verhullen ongelijkheidskwesties. Neemt 
door de EG de levensstandaard van aile werkenden even vee! toe? lndien bij 
economische eenwording de lonen van werknemers stijgen, groeien dan de uitke-
ringen van niet-werkenden net zo sterk? Als douanebeambten door de EG hun 
betrekking kwijt raken, krijgen zij dan een baan in een bedrijfstak die door de 
opheffing van grenzen meer uitvoert of gaan ze tot de langdurig werklozen behoren? 
Het bestaan van dergelijke kwesties werd even min erkend in de uiterst zwakke titel V 
uit de Europese Akte van 1986 over 'de economische en sociale samenhang' (Euro-
pocket 1987: 321 ). 
Sterkere economische banden tussen Ianden kunnen samen gaan met grotere sociale 
ongelijkheden binnen Ianden. De beantwoording van de vraag in hoeverre dat het 
geval is, lijkt op koffiedik kijken. Omdat de EG zich sinds 1957 gestaag ontwikkelde, 
zijn hypothesen over de sociale gevolgen van de EG echter reeds in bepaalde mate 
toetsbaar. Vandaag wil ik enkele van die hypothesen formuleren. Toetsen doe ik mijn 
gissingen niet, wei beredeneer ik ze7. Ik spits mijn voorspellingen toe op Nederland. 
De nadruk ligt op inkomensverschillen. Geslotenheid komt als laatste aan de orde. 
De oude en de nieuwe convergentiehypothese 
In 1960 werd voor het eerst de hypothese naar voren gebracht dat, ondanks de 
toenmalige grote verschillen tussen samenlevingen, de eisen van de moderne techno-
logic een ontwikkeling te weeg brengen naar grote sociale mobiliteit en kleine 
inkomensverschillen in die Ianden (Kerr 1960, Kerr 1983). Deze convergentiehypo-
these vond spoedig een rivaal in de hypothese dat wanneer sociaal-democratische 
partijen in industrielanden aan het bewind komen, ze er door gerichte maatregelen in 
slagen de inkomensverschillen te verkleinen en de mobiliteit te verhogen (Goldthorpe 
1964). 
Tot in dejaren 80 was deze convergentiehypothese kop van jut in mobiliteitsonder-
zoek (Erikson, Goldthorpe & Portocarero 1983). De hypothese dat politick wat 
uitmaakt liep echter ook a verij op. De teneur van het onderzoek naar haar houdbaar-
heid is samengevat in de stelling dat de effecten van politick op verschillende vormen 
van ongelijkheid in ~esterse industrielanden de laatste decennia kleiner zijn 
geworden (Scharpf 1988, Schmid & Reissert 1988 ). 
) 
De kern van de hypothesen die ik hier vandaag naar voren breng luidt, dat door de 
uitbreiding van economische betrekkingen8 tussen westerse industrielanden de 
gevolgen van de politick binnen een land op de ongelijkheden in dat land zijn 
afgenomen, en dat door hun sterkere economische verbondenheid de ongelijkheden 
in westerse industrielanden meer op elkaar zijn gaan lijken9 • lk stel dus dat er 
convergentie is. Deze vloeit niet voort uit het feit dat in autarkische Ianden dezelfde 
technologic wordt toegepast, maar ze is een gevolg van de standaardiserende werking 
die uitgaat van het verdwijnen van landsgrenzen en de vorming van gemeenschappe-
lijke markten. Naast de oude, plaats ik een nieuwe convergentiehypothese. 
Economische eenwording van kleine met grote Ianden 
Naar welk punt convergeren ongelijkheden wanneer de economische banden tussen 
Ianden sterker worden? Het ligt voor de hand dat dit een of ander gemiddelde van de 
aanvankelijke ongelijkheden in de afzonderlijke Ianden is. Omdat in kleine EG-
Ianden als Belgie, lerland en Nederland de inkomens minder scheef zijn verdeeld dan 
in grote als Frankrijk, ltalit! en het Verenigd Koninkrijk, nemen in de eerste Ianden de 
inkomensverschillen toe en in de tweede af. 
Het is echter de vraag of dit convergentiepunt een eenvoudig gemiddelde is. Hirsch-
man ( 1945)10 betoogde dat wanneer de handel tussen een klein en een groot land 
toeneemt, het grote land politick overwicht over het kleine krijgt. Wanneer tussen 
twee Ianden handel plaats vindt, hebben volgens leerboeken economic altijd beide 
Ianden daarvan voordeel. Volgens Hirschman sluit dit niet uit dat het ene lander meer 
baat bij heeft dan het andere 11 • En die asymmetric heeft volgens Hirschman gevolgen. 
Cia niet uit van een situatie met invoertarieven en -quota's, maar van een met 
vrijhandel waarin de goederenstroom van de kleine A naar de grote B gelijk is aan de 
stroom van B naar A. Voor het kleine land maakt de handel een groter dee! van het 
nationale ink omen uit dan voor het grote land, wat het kleine land afhankelijk van het 
grote maakt. Volgens Hirschman bepaalt het grote land dan niet aileen de ruilvoet, 
maar zal het tevens in politieke kwesties van haar economisch overwicht gebruik 
maken. Die invloed blijft niet beperkt tot een uitdrukkelijk verzoek om steun wat 
betreft de diplomatic ten aanzien van derde Ianden. Het grote land kan ook, op meer 
of minder subtiele wijze, aandringen op overname van haar economische en sociale 
politick. 
Aldus kan een land niet aileen materiele goederen uitvoeren, maar ook bijvoorbeeld 
haar Reaganomics of Thatherism. Een klein land dat doordrongen is van haar 
economische afhankelUkheid, zal trguwens vanuit zichzelf het grote land op verschil-
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lende manieren proberen te behagen, en het zal op zijn minst stilzwijgend niet a! te 
vee! afwijken van de economische en sociale politiek van haar grote broer. Het 
convergentiepunt voor ontwikkelingen wat betreft ongelijkheden in de EG ligt 
volgens mijn nieuwe hypothese bij de ongelijkheden in de grote lidstaten. Omdat de 
inkomensverschillen daar nu groter zijn, worden ze dat in de kleine lidstaten. 
Op de vraag wat er bij economische eenwording met inkomensverschillen in het 
algemeen gebeurt, volgt de vraag tussen wie en wie precies die verschillen toenemen. 
Terwijl ik met het 'grote broer' -effect aangaf dat vrijhandel niet vrijblijvend is, komen 
de volgende preciseringen er op neer dat inkomens niet aileen op vrije markten tot 
stand komen, maar ook afhangen van traditie en organisatie12• Ik wijs op verschil-
lende gevallen waarin bij economische eenwording door traditie en organisatie de 
ink omens tussen bepaalde categorieen mensen sterker uit een gaan !open. Eerst over 
inkomensverschillen tussen werkenden onderling. 
lnkomensverschillen tussen werkenden onderling 
Laat ik met het inkomen van bedrijfsdirecteuren beginnen. Oat wordt niet op een 
markt bedongen, maar door henzelf vastgesteld. Hierbij speelt over elkaars schouders 
kijken een rot, en het is gewoonte zich met de best betaalde directeuren te vergelijken. 
Op dit ogenblik vertonen de inkomens van bedrijfsdirecteuren tussen de EG-landen 
aanzienlijke verschillen: in Belgie en Nederland zijn ze lager dan in Frankrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland (TPF&C 1988, ERN 1989). De vorming van de EG komt 
neer op het ontstaan van een ruimer vergelijkingskader. Aannemend dat het ink omen 
van de rest van de werkende bevolking niet. verandert, betekent dit in de meeste 
EG-landen een vergroting van de afstand in inkomen tussen een bedrijfsdirecteur en 
een modale werknemer. 
Nu over inkomensverschillen tussen werknemers met meer en minder onderwijs. De 
interne markt van de EG komt niet aileen neer op een vrij verkeer van goederen en 
diensten, maar ook op een vrij verkeer van kapitaal en arbeid. Wanneer kapitaalver-
keer niet Ianger belemmerd wordt, krijgen de directeuren van een in een bepaald land 
gevestigd bedrijf meer mogelijkheden om elders te investeren. Aldus staan directeuren 
in Ianden met hoge lonen sterker in onderhandelingen met hun werknemers. Direc-
teuren varen op de koers dat lager geschoolde arbeid gemakkelijker in andere Ianden 
kan plaats vinden dan hoger geschoolde. Dit heeft als gevolg13 dat in Ianden met hoge 
lonen de inkomens van werknemers met weinig opleiding daten, en dat in die Ianden 
de inkomensverschillen tussen meer en minder geschoolde werknemers toenemen.ln 
Ianden met !age lonen worden worden deze verschillen kleiner. Omdat het om 
processen op een vrije markt gaat, convergeren de veranderingen niet naar een 
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eenvoudig gemiddelde, maar leggen de lonen voor minder geschoolde arbeid in het 
EG-land met de laagste lonen een zwaar gewicht in de schaal. 
Nederland behoorde tot in de jaren 60 tot de EG-landen met !age I on en. De opheffing 
van enige belemmeringen voor kapitaalverkeer aanvankelijk na het Verdrag van 
Rome had dus als gevolg dat toen de inkomensverschillen tussen hoger en lager 
opgeleide werknemers afnamen. Op dit ogenblik is Nederland, mede door de recente 
toetreding van Portugal en Spanje tot de EG, een EG-land met hoge lonen. De 
opheffing van de laatste belemmeringen voor kapitaalverkeer heeft dus tegengestelde 
gevolgen. Na 1992 worden in Nederland de inkomensverschillen tussen werknemers 
met meer en minder onderwijs groter. 
Tenslotte over de gevolgen van een vrij arbeidsverkeer voor inkomensverschillen 
tussen hoger en lager opgeleide werknemers. Na 1957 werd duidelijk dat het recht op 
arbeid in een ander EG-land weinig voorstelt zonder wederzijdse erkenning van 
diploma's, en zolang iemands niet-werkende huisgenoten geen onmiddellijk recht op 
vestiging hebben. Maar zelfs als men in Brussel voor 1992 uit deze kwesties komt, 
zullen weinig werknemers in een ander land gaan werken dan waar ze geboren zijn. 
De leeftijd om elders een baan te zoeken is tevens de leeftijd waarop mensen 
opgroeiende kinderen hebben. Aangezien ieder EG-land, met uitzondering van 
Belgie, zijn eigen taal heeft, wegen de voordelen van een ba~n elders zelden op tegen 
de nadelen voor de kinderen. Grensoverschrijdend arbeidsverkeer zal beperkt blijven 
tot jongeren, meer in het bijzonder tot jongeren met kennis van 'vreemde' talen. En 
het heeft plaats niet zo zeer door de verlokkingen van hogere lonen elders, maar door 
de druk van bijzonder hoge werkloosheid ter plekke. Formeel vrij arbeidsverkeer 
doet traditionele taalgrenzen niet verdwijnen. 
Dat aileen jongeren van land verhuizen, neemt niet weg dat hun verhuizing voor 
ouderc thuisblijvers gevolgen heeft. Voor de sociale gevolgen van een vrij arbeidsver-
kecr is het van belang dat personen met een hogere opleiding meer talen beheersen 
dan personen met een lagere opleiding. Veronderstel dat het moeilijker voor een 
persoon is een baan te vinden in een land met een voor deze persoon onbekende taal. 
Voor een werknemer met een hogere opleiding neemt bij een vrij arbeidsverkeer het 
aantal mogelijke werkgevers toe, voor iemand met een lagere opleiding niet. Dit heeft 
cen hoger inkomen voor personen met meer opleiding als gevolg. Door een vrij 
arbeidsverkeer groeien in de EG de inkomensverschillen tussen hoger- en lager 
geschoolde werknemers. 
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lnkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden 
Een belangrijk dee! van de bevolking van de hedendaagse westerse industrielanden 
leeft niet van inkomsten uit arbeid, maar van een slaagd beroep op een of andere 
sociale voorziening. Hebben sterkere economische banden tussen Ianden gevolgen 
voor de inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden? 
Voor werkgevers zijn uitgaven voor sociale zekerheid onderdeel van de loonkosten. 
Als de handel tussen Ianden toeneemt, hebben hogere afdrachten voor sociale 
zekerheid in een land als gevolg dat de goederen uit dit land slechter in de markt 
komen te liggen. Terwijl hogere afdrachten voor sociale zekerheid in een autarkisch 
land geen gevolgen hadden voor de krachtsverhoudingen tussen de binnen dit land 
met elkaar wedijverende bedrijven, zijn deze gevolgen er wei bij economische 
eenwording zonder sociale harmonisatie. Naarmate de handel tussen Ianden groeit, 
worden die gevolgen groter. Zo ontstaat binnen de EG als eerste in kleine Ianden met 
hoge uitgaven voor sociale zekerheid een tendens tot verlaging van die afdrachten. 
Die zal neerkomen op lagere individuele uitkeringen. Aldus nemen in die Ianden de 
inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden toe. Het convergentiepunt 
is geen eenvoudtg gemiddelde van aile bestaande inkomensverschillen tussen wer-
kenden en werklozen. Het land met de grootste verschillen heeft meer invloed. 
Het is zeer wei mogelijk dat rechtse regeringen eerder dan Iinkse toegeven aan de druk 
tot verlaging van individuele uitkeringen. De weerstand die een linkse regering bicdt 
heeft echter een prijs. Die is een hogere werkloosheid. Aangczicn werkloosheid onder 
de sociale zekerheid valt, leidt politick verzet tegen lagere uitkeringen tot meer 
uitkeringen. Om die tc bekostigen moeten de afdrachten voor sociale verzieningen 
worden verhoogd. Gebeurt dit, dan neemt de werkloosheid nogmaals toe. Ook linkse 
regeringen zullcn na verloop van tijd deze negatieve spiraal vcrmijden. 
Economische eenwording en werkloosheid 
Hiermee ben ik terecht gekomen bij vragen over cconomische eenwording en 
werkloosheid. lk wijs er nog eens op dat de EG-verdragen uitdrukkelijk over 
verbetering van de werkgelegenheid spreken. In rapporten over de gevolgen van 1992 
is gewezen op het ontstaan van 2 miljoen nieuwe banen (Commission of the 
European Communities 1988: 197).1nwelke mate bet werkloosheidspercentage in 
de EG hierdoor daalt, werd er niet bijgezegd. Een kleine rekensom maakt echter 
duidelijk dat bet bier om een druppel op een gloeiende plaat gaat. 
Therborn ( 1986) stelde de vraag waarom in de jaren 70 en 80 in sommige industrie-
landen de werkloosheid hoger was dan in andere. Hoe zwak zijn antwoord ook moge 
staan dat de politick van nationale regeringen beslissend is, volgens zijn gegevens is de 
werkloosheid in de EG-landen bijzonder hoog. Mijn antwoord houdt in dat dit 
gedeeltelijk door de EG zelfkomt. 
Hoezo? De gebeurtenissen in de westerse industrielanden in de jaren 30 maakten 
duidelijk dat vrije markten ven!nigbaar zijn met blijvend hoge werkloosheid. In de 
jaren 50 en 60 waren hogere overheidsuitgaven een doeltreffend middelom volledige 
werkgelegenheid te bewerkstelligen, maar sinds de jaren 70 heeft dit middel aan 
kracht ingeboet. Dit bleek duidelijk in het begin der jaren 80 toen Mitterand de 
werkloosheid met hogere uitgaven probeerde te bestrijden. Omdat de regeringen van 
de andere EG-Ianden hun uitgaven niet verhoogden, lekte de inspuiting weg naar het 
buitenland. Dit gebeurde voordien in mindere mate omdat de in- en uitvoer van de 
EG-landen toen een kleiner dee! van aile voortgebrachte goederen betrof. Het verdrag 
van Rome en de Europese Akte verwijzen naar de werkgelegenheid. De bepalingen 
daarover zijn echter minder uitgewerkt dan die over de vorming van vrije mark ten. 
J uist omdat de laatste bepalingen zo ver gaan, is de werkloosheid in de EG zo hoog. 
lets algemener gesteld: terwijl in een gesloten economic iedere afzonderlijke onder-
neming ten tijde van hoge werkloosheid niet investeert omdat de andere bedrijven dat 
niet doen en het koopkrachteffect van haar eigen investeringen niet aan die onderne-
ming zelf ten goede komt, verhoogt in een open economic ieder afzonderlijke 
overheid haar uitgaven niet omdat de andere overheden dit verzuimen en het 
koopkrachteffect van haar eigen beslissing niet aan haar onderdanen ten gocde komt. 
En nog algemcner gezegd: met de toenemende handel .tusscn de EG-landen veran-
derdc het dilemma waar afzonderlijke ondernemingen binnen autarkische econo-
mieen bij beslissingen over investeringen voor stonden, in hct dilemma waarmec 
afzonderlijke overheden in open economieen bij beslissingen over de hoogte van hun 
uitgaven te maken krijgen. 
Maar als de invloed van de nationale politick vermindert, worden dan na verloop van 
tijd niet meer beslissingen door supranationale instellingen genomen? Ook in de 
nabije toekomst wordt in de EG over overheidsuitgaven niet bij meerderheid van 
stemmen besloten, maar bij eenstemmigheid. Aldus kan de situatie ontstaan dat de 
meeste EG-Ianden minder werkloosheid willen, maar hun doe! niet kunnen verwe-
zenlijken. Omdat de economic van kleine EG-landen opener is dan die van grote, 
stijgt de werkloosheid aanvankelijk vooral in de kleine EG-Ianden. Wanneer supra-
nationale beslissingen uitblijven 14, gaan de ontwikkelingen in aile EG-landen naar het 
punt van bijzonder grote werkloosheid. 
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De EG vergroot ongelijkheden omdat ze bijdraagt aan een verhoging van het 
percentage werklozen, een categoric mensen op de onderste sporten van de maat-
schappelijke ladder. Met drie hypothesen die in eerder onderzoek de toetsing door-
stonden (Ultee, Dessens & Jansen 1988, Ultee, Dessens en Jansen 1988a), maak ik 
nu aanvullende voorspellingen over die werklozen. De oude convergentiehypothese 
had betrekking op inkomensverschillen en mobiliteit. Mijn nieuwe voorspellingen 
betreffen de openheid yan de categoric werklozen. 
Ten eerste is er de hypothese dat als het percentage werklozen in een land hoger is, de 
wedijver om banen tussen werkenden en werklozen in dat land een ongunstiger 
uitkomst voor de werklozen heeft. Volgens deze hypothese is de relatieve mobiliteit 
tussen werk en werkloosheid en tussen werkloosheid en werk beperkt. Volgens de 
tweede gaat die geringe mobiliteit gepaard met opeenstapeling: werklozen blijven 
werkloos enkel en aileen omdat ze werkloos zijn, terwijl anderen werk behouden 
omdat ze reeds een baan hebben. En tenslotte is er de hypothese dat als een persoon 
werkloos is, de huwelijkspartner van die persoon een kans op werkloosheid heeft die 
groter is dan de toevalskans. 
Dezc hypothesen voorspellcn dat de werklozen in de EG een sterk gesloten categoric 
zullen vormen, en dat met de voltooiing van de EG de afstand tussen een van de 
onderlagen der samenleving en haar hogere lagen toeneemt. Misschien is nu in 
sommige EG-Ianden de geslotenheid van de categoric werklozen beduidend groter 
dan in andere, maar zondcr supranationalc beslis.<>ingen gaan de laatste Ianden de weg 
waarop de ccrste hen voor gingen. 
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Economische eenwording en blijvende culturele verscheidenheid 
Na dit antwoord op de vraag in hoeverre economische eenwording sociale afstanden 
vergroot dan wei verkleint, nu een antwoord op de vraag wat er met de culturele 
verscheidenheid gebeurt wanneer de economische betrekkingen tussen Ianden sterker 
worden. lk kom hierbij te spreken over de gevolgen van economische eenwording 
voor de mobiliteit naarde bovenlagen in een samenleving, een kwestie waaraan ik tot 
nu toe voorbij ben gegaan. 
De kwaliteit van vragen over Cultuur 
De vraag of door de Europese Gemeenschappen de afzonderlijke nationale culturen 
veri oren gaan, is het afgelopen jaar in krant en tijdschrift aan de orde geweest. Zelfs 
personen die koel ten opzichte van de EG staan bevroeden dat die vraag niet geheel 
juist is. De Britse premier Thatcher sprak vorig jaar herfst in Brugge dan wei over 
Frankrijk als Frankrijk en Spanje als Spanje, elk met zijn eigen gewoonten, tradities 
en identiteit. Thatcher stelde echter voorop dat uit de grote kathedralen van Groot-
Brittannic, zijn literatuur en zijn taal blijkt welk een culturele rijkdom de Britten aan 
Europa hebben ontleend. Omdat er nooit afzonderlijke culturen waren, zijn vragen 
over hun verdwijnen onterecht15• 
Een betere vraag is in hoevcrre door economische eenwording de culturen van Ianden 
nog sterker versmolten raken dan zeal zijn. Erg goed gesteld is deze vraag nog altijd 
niet. Als samenlevingen gestratificeerd zijn, hebben aileen lagen binnen Ianden een 
cultuur: naast de dominante Cultuur van de bovenlagen d"er samenleving, zijn er 
subculturen die verbonden zijn met de lagere sporten van de maatschappelijke ladder. 
De vraag in hoeverre door de EG de Culturen van de bovenlagen van haar lidstaten 
naar elkaar toegroeien en de subculturen van de onderlagen van deze Ianden dat ook 
doen, blijft echter vaag. Naar welk punt precies groeien ze toe? Leden van de 
onderlagen van een samenleving hebben een levensstijl die sterk gericht is op het 
heden van hun land, terwijl de bovenlagen een meer cosmopolitische cultuur hebben 
(Merton 1949), een levensstijl waaruit ook belangstelling spreekt voor het verleden 
van hun land en andere Ianden (Collins 1975: 64, 77). Omdat ook cultuurgoederen 
over grenzen te vervoeren zijn, wordt door economische eenwording belevingswe-
relden grater. Maar bovenal: mensen die in hun werk meer met het buitenland te 
maken krijgen, verwerven een cultuurbezit dat hierbij aansluit. Worden door de EG 
de culturen van haar onder- en bovenlagen cosmopolitischer? 
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Die vraag is nog altijd niet scherp genoeg. Meer cosmopolitisme sluit niet uit dat 
belevingswerelden in een bepaalde richting uitdijen. Welk land en welke plaats wordt 
Cultureel toonaangevend in de EG? De bovenlaag van welk EG-land komt in 
cultureel opzicht boven de bovenlagen van de overige lidstaten der EG te staan? Dat is 
de terechte vraag achter d.: onjuiste over de EG en de culturele verscheidenheid in de 
kranten van het afgelopen jaar. 
De vraag of door economische eenwording cultureel cosmopolitisme toeneemt, gaat 
tevens onvoldoende ver. Als na 1957 de culturen in de lidstaten der EG cosmopoliti-
scher zijn geworden. kan.nog wei het cosmopolitisme in hun bovenlagen sterker zijn 
gcgroeid dan dat in hun onderlagen. De vraag welke gevolgen economische eenwor-
ding heeft voor de verschillen in cosmopolitisme tussen de culturen van de onder- en 
bovcnlagen binnen een enkel bij die eenwording betrokken land is wei zo belang-
wckkcnd. Ze werd verwaarloosd in de kranteartikelen over 1992 en de culturele 
vcrschciden hcid. 
De kermis der ijdelheden 
Wanneer bij economische eenwording bovenlagcn meer dan onderlagen met andere 
Ianden tc maken krijgen. worden culturelc verschillen binnen cen land a! grater. Maar 
er zijn mcer grondcn voor het vcrmoeden dat door de EG de culturen binnen ccn land 
uit elkaar grocien. lk ontleen die niet aan Bourdieu, de socioloog die in de jaren 80 
ook buiten zijn vakgebied de hypothese levend hield dat Cultuur ondcrscheidt. 
Bourdicus thcoric over dit verschijnsel ( 1979) onderscheidt zich door cen overmaat 
aan woordcn. ingcwikkeldc zinnen en geringe weerlegbaarheid. Ze geeft ook geen 
afgerond antwoord op ontwikkelingsvragcn 16• lk bouw voort op werk van de 
cultuurhistoricus Gombrich ( 1968, 1974, 1979:. 209-214 ). Deze omschreef in de 
jaren 60 en 70 de onbedoelde en op lange termijn optredende gevolgen voor 
cultuurverschijnselen van de wedijver om aanzien. Met toepassingen van Gombrichs 
verklaringsbcginselen geef ik aan dat culturele gespletendheid zo'n onbedoeld gevolg 
van economische cenwording is, en welk EG-lid cultureel toonaangevend wordt. 
Eerst de kern van Gombrichs vcrklaringen. In icdere samcnleving zijn er volgens 
Gombrich mensen die strcvcn naar de aandacht van anderen en die door hen gcacht 
will en worden. Gezien de aard van deze goederen 17 overtreft de vraag het aanbod: de 
aandacht van mensen kan niet op alles gericht zijn. en er is maar cen eerste plaats. 
Omdat handelingen die van het gangbare afwijken aandacht trekken en afwijkingen 
naar boven vcclal tot aanzien en die naar beneden tot geringschatting leiden, zijn 
mensen in de wedijvcr om aanzien gedwongen steeds meer middclen aan te wenden. 
Wanneer mensen steeds meer bieden maar hetzelfde krijgen, is sprake van inflatie. 
Volgens Gombrich ( 1974: 62) is de zo net geschetste verklaring van inflatie niet aileen 
van toepassing op geld, maar op alles dat binnen een samenleving als waardevol 
wordt erkend, met inbegrip van mode, bouwkunst, binnenhuisversiering en Schilder-
kunst. Het gebeuren opal deze terreinen is, zo stelt Gombrich 18, als dat op 'de kermis 
der ijdelheden'. 
In de strijd om aanzien wenden mensen onder bepaalde omstandigheden meer van 
dezelfde middelen aan en onder andere omstandigheden ook nieuwe. Volgens Gom-
brich komt het eerste vos>r in gesloten 19 samenlevingen, in samenlevingen waarin 
handelwijzen door riten in stand worden gehouden, op normovertreding een taboe 
rust, en wedijver tot enkele terreinen is beperkt. Gombrich verwijst hier naar de 
potlatch bij de K wakiutl. De strijd om aanzien leidt tot de uitvinding en grootscheepse 
toepassing van nieuwe middelen in samenlevingen waar individuen na debat over de 
invoering van wetten beslissen, een ieder op welk gebied dan ook naar aanzien mag 
streven, en het uitreiken van onderscheidingen niet aan bepaalde personen is voorbe-
houden. Gombrichs voorbeeld daarvan is de revolutie in de kunst der oude Grieken, 
de bakermat van de Westerse open 1q samenleving. 
Uit de Europese geschicdenis blijkt dat haar overheden vaker trachtten de wedijver 
om aanzien in tc perk en. Slob ( 1986: 169) gecft aan dat met de militaire successen van 
de Romeinse rcpubliek, de maatregelen van censoren bctreffende luxuria toenamen. 
Volgcns Baldwin ( 1926: 9) was hct voorde mensen in de Middeleeuwen vanzelfspre-
kcnd dat een overheid tot nut van het algemeen het recht had verkwisting tegen te 
gaan en weclderigheid aan banden te leggen. Hooper ( 191 5) wijst er op dat de wetten 
tcgcn de weelde in Tudor-Engeland steeds scherper werden. 
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Misschien pakken de hedendaagse EG-landen met een hoger BTW-tarief op luxe-
goederen uiterlijkvertoon niet rechtstreeks aan, maar perk en ze die praal aldus wei zo 
doeltreffend in. In hoeverre dit gevolg bedoeld is, blijft hier in het midden. Overheden 
kunnen trouwens onbedoeld bepaalde kunsten bevorderen. Volgens Weber ( 1975: 
I 7) verklaart de grecp van de overheid in Lon den, Parijs en Wen en aan het begin der 
19e eeuw op de opera en de schouwburg gedeeltclijk hoezo de opkomendc burgerij 
zich op de muziek wierp en waarom het concert Ieven in deze steden zo'n hoge vlucht 
nam. 
De versterking van culturele wedijver tussen nationale staten 
Een toepassing van Gombrichs beginselen heeft als uitgangspunt dat hcdendaagse 
overheden cultuurstrijd niet aileen toestaan maar ook bewust aanwakkeren. Officiele 
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literatuurprijzen zullen het streven naar aanzien van mensen versterken, zowel dat 
van schrijvers als dat van lezers. Daarnaast richten staten gedenktekens op, kopen ze 
schilderijen voor rijksmusea aan, drijven ze een staatsopera, en sturen ze het nationale 
orkest op buitenlandse tournee. Het rondtrekken van deze orkesten geeft aan dat 
cultuur een wapen is in de wedijver om aanzien tussen staten (Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid 1987: 13-14 ). 
lk stet nu dat de economische eenwording van de EG de culturele wedijver tussen 
haar lidstaten versterkt. U it vrees hun eerste plaats in eigen land kwijt te raken zullen 
kunstenaars bij hun nationale overheden op steun aandringen. Uit angst voor minder 
nationaal aanzien geven sommige overheden aan deze druk toe. Hier komt bij dat 
cultuurpolitiek bij lange na niet zo duur is als sociale politick en dat de druk van de 
culturele keur sterker is dan die van de proletarische achterhoede. 
ECn vraag was welke plaats de blijvende culturele hoofdstad van de EG wordt. 
Omdat ook op de cultuurmarkt de eerste klap een daalder waard is, is Parijs het best 
geplaatst. Daar voeren reeds enige decennia presidenten met culturele middelen een 
prestigeslag. A Is de plannen voor het Prado en het Reina Sofia worden verwezenlijkt, 
neemt Madrid de tweede plaats van Londen over. Net als Frankrijk kreeg Spanje in 
dejaren XO na een lang rechts bewind een linkse regering. Het Verenigd Koninkrijk 
ging van links naar rechts. 
Ook -;upranationale instcllingen kunnen culturclc wcdijver versterken. De Commis-
sie van de EG doet dat door gcldcn voor een Jeugdorkest van de Europcse Gemeen-
'>chap ter beschikking te stcllen, en door ieder jaar cen andere Culturele Hoofdstad 
van Europa aan tc wijzcn. Maar zo als de culttiurspreiding binnen ccn land wcinig 
heeft uitgehaald, zo vcrmijden dergelijke zaken niet dat Parijs de hlijvende culturelc 
hoofdstad van de EG wordt, wanneer het dat al niet is. De molcns op de Europesc 
kcrmis der ijdelhcid gaan ~neller draaien en in Parijs het snelst. 
N u twec andere toepassingen van Gomhrichs beginsclcn en een antwoord op de vraag: 
of door de EG culturele verschillen toe-dan wei afnemcn. De ene toepassing betrcft 
mobiliteitseffectcn, de andere aantalleneffecten. De eerste effecten houwen, na enig 
sloop- en herstclwerk, voort op verklaringen die in de Nederlandse sociologic 111 de 
jaren XO aandacht trokken. De laatste cffeeten zijn ccn aanvulling op de eerste. 
Sociale mobiliteit en cultureel onderscheid 
Elias werd hekend don! t.ijn inhoudsanalyse van etiqucttehoekjes die lcidde tot 
vaststclling van cen hcschavingstrend in We~t-Europa sinds hct eind der middelecu-
wen. Minder bekend is Elias' andere trenduitspraak dat de culturele20 verschillen 
tussen de boven- en onderlagen in het Westen sinds de middeleeu wen over het geheel 
zijn afgenomen, zij het dat ze meermalen ook toenamen (Elias 1939: 342-35 I). Erg 
verwonderlijk is haar verwaarlozing misschien niet. Elias zelf zag al dat deze andere 
trend niet erg sterk was. De uitzonderingen verklaarde Elias ( 1939: 346) met de 
hypothese dat toenemende sociale.stijging de culturcle verschillen tussen de onder- en 
bovenlagen van een samenleving vergroot. 
Kempers ( 1987), die voorgafin het voetspoor van Elias te werken, toonde aan dat de 
vorming van stadstaten in Italic vanaf 1250 gepaard ging met de opkomst van 
sterkere wereldlijke heersers en een toenemend aanzien van kunstenaars. Als schilders 
zich als heren van het hof gaan gedragen, en met hun werk staat en kerk ondersteunen, 
zal zich- zo kan men aannemen- een officiele cultuur van de volkscultuur afsplitsen. 
Dit Iijkt niet te rijmen met de door Elias veronderstelde trend naar kleinere 
verschillen. 
Burke ( 1978) betoogde dat zich in de Europese geschiedenis juist de tegenoverge-
~telde trend heeft voltrokken. Tot het eind van de Middeleeuwen hadden de boven-
lagen wei hun eigen cultuur, maar namen ze evcneens dec! aan die van de ondcrlagcn. 
Daarna trokken ze zich tcrug uil de volkscultuur. Ze deden dit in Engeland en 
Frankrijk sneller en vcrder dan in andere Ianden. In Nederland voltrok dezc scheiding 
zich aan hct cind van de 17c eeuw (Burke 1978a: 20). Weber (1975) toonde aan dat 
de verspreiding van conccrten voor klassieke muziek in Lon den en Parijs in de eerste 
helft van de 19c eeuw, toen niet aileen de industrie opbloeide maar ook overheidsbu-
reaucraticen ontstonden, gepaard ging met een culturele scheiding tussen de hogere en 
lagcre middenklassen. Levine (1988) liet zien dat zich vanaf 1850 in de Verenigdc 
Staten - het westerse land zonder feodaal vcrleden waarin bewoners in politick 
opzicht elkaars gelijken waren- een culturele hierarchic ontwikkclde en Cultuur ook 
daar icts hogers en heiligs werd. 
Dezc bcvindingen van historici overziende, stel ik dat als er een aanhoudende trend 
moet worden gepostuleerd, dat een ten dens tot culturele scheiding is. Die trend hangt 
op ecn of andere manier samen met staatsvorming. Welnu, als de vorming van 
stadstaten rond Florence en Venetie voor het eind der middeleeuwen tot grotere 
culturele verschillen tussen hun onder-en bovenlagen heeft geleid, en als vorming van 
nationale staten in Engeland en Frankrijk aan het begin der nieuwe tijd daar 
ovcrccnkomstige gcvolgen had, is te verwachten dat ook de vorming van supranatio-
nale instellingen in West-Europa sinds 1957 en na 1992 de culturele onder-
~cheidingen verscherpt. 
Hoe terecht deze voorspelling ook moge zijn, de hypothese dat staatsvorming tot 
grotere culturele verschillen tussen de onder-en bovenlagen van een samenleving 
· leidt, graaft niet diep. Hoezo leidt staatsvorming daartoe? Het is verleidelijk de 
ten dens tot culturele scheiding terug te voeren op de in het kielzog van staatsvorming 
toenemende sociale mobiliteit. Hoe onterecht Elias' trenduitspraak ook mag zijn, 
Elias' verklaring voor. uitzonderingen kan nog altijd toepasbaar zijn op wat volgens 
nieuwer historisch onderzoek de hoofdzaak lijkt. De vraag is wei hoezo mobiliteit 
culturele verschillen vergroot. De eerste gedachte is immers dat ze die verkleint. 
Mensen die in financieel opzicht stijgen, raken niet zo maar hun oude 'smaak' kwijt. 
Dit vermindert het cultuurbezit van een gemiddeld lid der bovenlagen, en de culturele 
verschillen tussen de lagen. Zoals Gombrich ( 1950: 379) stelde: de nieuwe midden-
klasse die in Engeland en Frankrijk in de 19e eeuw ontstond, droeg bij aan een 
achteruitgang van de publieke smaak21 • 
De redeneergang volgens welke bij toenemende mobiliteit culturele verschillen groter 
worden, crkent dat gcstegcncn nict sncl aan de gevestigde smaak voldoen. Ze komt cr 
cchter op neer dat zelfs als een gestegenc zich ras zou aanpassen, deze persoon zou 
bemerken dat hct te bcreiken doel inmiddels is opgeschoven. Nieuwkomcrs 
bedreigen immers het aanzien van gevestigden. Om die dreiging af te wenden, 
scherpen gevestigden hun onderscheidingsmaatstaven aan. Die regels zijn hun 
wapens in de door mobiliteit verhevigde slag om aanzien. Met culturele maatstaven 
wordt in de vrije tijd de strijd voortgezet die op de arbeidsmarkt met andere middelen 
is verloren. Omdatgevestigden strengere maatstaven aanleggen, blijven nieuwkomers 
buitenstaanders. Scherpere culturele maatstaven kunnen trouwens sociale mobiliteit 
weer doen afnemen. 
Elias liet zien dat in de Europese geschiedenis de omgang tussen mcnscn steeds meer 
vast kwam tc liggen. Naarmate de bovenlagen van een samenleving meer nieuwko-
mers tellen, hanteren de gevcstigden in die lagcn striktere voorschriften voor 
beschaafd gedrag. Gombrich (1979: 17-62) toonde aan op welke wijze in West-
Europa in de loop der tijd is geredeneerd in kwesties over de toegepaste kunsten. Met 
voorwerpen die voor de industriele revolutie hoog geprijsd en geprezen werden, 
gaven sociaal gestegenen in Engeland en Frankrijk in de 19e eeuw bij de inrichting 
van hun huis blijk van hun smaak. Die voorwerpen waren natuurlijk wei machinaal 
vervaardigd. Voldeden ?e aan de smaak der gevestigden? Ze werden inderdaad niet 
als armzalig of schamel beoordeeld. Maar de gevestigden vonden deze voorwerpen 
evenmin deftig of keurig. Ze werden afgestempeld als vulgair en ordinair. Voor de 
gevestigden telde niet Ianger het goed zelf, maar de wijze waarop het was vervaardigd 
(Gombrich 1979: 31-38). 
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Zelfzeg ik dit als volgt. TerwUI handwerklicden ecnszwoegden om tc voldocn aan de 
cis van cen gefortuncerde klant de linker-en rcchterpoot van de stoclcn van ecn 
amcublement zo te draaien en vcrfraaien dat ze elkaars spiegelbeeld vormden, werden 
nu voorwerpen afgewezen omdat ze prccies hetzclfde waren. De gevestigden in de 
bovenlagen der maatschappij gingen handwcrk als verfijnd beschouwen. De voor-
werpen in de huizen van sociaal gestegenen werdcn als grove serieproductcn bestem-
pcld. En met dezc strengerc maatstavcn wcrdcn culturclc verschillcn in stand 
gchouden. Want antiek is van nature schaars. wdat gestcgenen zich er niet vecl van 
kunnen aanschaffen, tcrwijl het voor gevcstigdcn slechts crfstukkcn zijn. 
Vindt U dit tc vcr gaan? Was dit vroegcr zo, maar is dat nu andcrs? In een wollig 
bctoog van Bourdieu over Frankrijk rond !96R klinkt de weerlegbare hypothese door 
dat. tocn mcer kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders aan de diploma-
'trijd in het hogcr onderwijs gingen deelncmcn, rijke ouders snellcr cultuurbezit op 
hun kindcrcn ovcrbrachten en zo de voorsprong van hun kindercn waarborgdcn 
(Bourdicu 1979: 14 7). Onlangs verse hen en ondcrzock spreckt voor de tocpashaar-
heid van dezc hypothese in hct Nederland der jarcn 70 (P. de Graaf 1987). 
Wat valt er nu over de EG en culturelc gesplctenhcid te voorspellcn? lndicn de EG de 
~tijging naar de top vcrhoogt. leidt zc tot grotere culturcle verschillen. Die stijging is 
om t wee redenen te verwachtcn. Ten eerste is er de stijging die een rechtstreeks gevolg 
is van de vorming van supranationalc instellingen. Die organen worden bevolkt door 
ambtenaren, en zo als nu rijksamhtenarcn op de maatschappelijke ladder hoven 
gcmecnteamhtenaren staan. zo zal het groeiend aantal Europese amhtenarcn een 
plaats hoven de rijksamhtenaren vinden. Ten tweede makery deze Europese amhte-
n:trcn stijging mogelijk. Door hun toedocn leidt het vrije verkeer van kapitaal en 
arhciJ en de wedertijdsc erkenning van diploma's tot nieuwe verschillen in aanzien 
en ink omen tussen hedrijfsdirccteuren onderling en binnen het hogcre hedrijfskader: 
hoven de oude top bcstaande uit pefSlmen die hogere posities innemen hij bedrijven 
wclke 1ich op de nationalc markt bewcgen, groeit een nieuwc hovenlaag welke wordt 
gcvmmd door hen die de hog ere functics binnen Europese ondernemingen vervullcn. 
Directeurcn en hogc functionarisscn van Europces opercrendc bcdrijven gaan zich op 
den duur door een bijzonder cosmopolitische cultuur onderscheiden van de categoric 
waaruit zc voortkwamen. Ook de !eden van de nieuwe vierde hestuurslaag zullen na 
verloop van tijd culturelc maatstaven aanleggen die strcnger zijn dan de scherpste die 
bestonden voordat de EG werd gevormd. lk denk niet dat dit lang op zich laat 
wachten. Kort na de voltooiing van de EG mogen aile personen die tot haar nieuwe 
bovenlagen behoren tot die hoogtcn zUn opgeklommen, in een open samenleving 
vrczcn ook en misschien wei juist pas gestegenen sociale daling. 
Hoe sterk is dit mobiliteitseffect? Ik veronderstel niet aileen dat pas gestegenen, in hun 
paging nog meer nieuwkomers af te weren, mee doen met de aanscherping van 
culturele maatstaven door gevestigden. Ik stel tevens dat de gevolgen van mobiliteit 
voor culture:e verschillen groter zijn dan Elias aannam. Elias ( 1939: 424-430) 
onderscheidde tussen de stijging van afzonderlijke individuen en die van groepen in 
hun geheel. Tevens veronderstelde Elias dat voor de gevestigden in de bovenlagen der 
maatschappij aileen groepsstijging bedreigend was. Aldus voorspelde Elias dat cultu-
rele scheidslijnen wei door groepsstijging maar niet door individuele stijging scherper 
worden. 
Deze redenering vertoont volgens mij meerdere gebreken. Zo is het verschil tussen 
individuele stijging en groepsstijging niet erg duidelijk22• Gezien Sorokins ( 1927: 
133-134) eerdere eensluidende onderscheid is de verheffing van een burger in de 
adclstand een geval van individuele mobiliteit, terwijl meer zetels in een vertegen-
woordigend orgaan voor de burgerij een voorbeeld van groepsstijging is. Of zoals Van 
Heck (1961: 153) later hct onderscheid tussen individuele en groepsmobiliteit 
gebruikt: ecn handarbeider die zich tot kantoorbeambte opwerkt is individueel 
gcstcgcn, collectieve stijging heeft plaats als het prestige van geschoolde handar-
beiders dat van hct ondergeschikte en routinearbeid vcrrichtende kantoorpersonecl 
ovcrtreft. 
Overdenking maakt duidclijk dat groepsstijging ook individuele stijging is: in de 
voorbecldcn van groepsstijging krijgcn bepaalde mensen meer aanzien of politieke 
macht. Bij groepsstijging gaat de stijging van bepaalde personen echter gepaard met 
de daling van andere personen: sommige !eden van de adel moeten uit een vertegcn-
woordigend orgaan verdwijnen, en een aantal.hoofdarbeiders trekt eerder voorbij in 
Pens optocht die met dwergen begint en met reuzen eindigt (Pen 1971: 48-59). Wat 
bij Sorokin en Elias nog groepsstijging heette, wordt in de hcdendaagse literatuur over 
mobiliteit rclaticve mobilitcit genoemd: tegenover stijging staat daling. De geves-
tigdcn in de bovenlagen van een samenleving zijn niet aileen bang voor de gestegenen, 
zc vrczcn ook hun eigen daling. Oat woord gebruikt Elias opvallend weinig. 
De gevallen waarop bij Sorokin en Elias de uitdrukking individuele stijging slaan, 
worden in de hedendaagse literatuur als de gevolgen van een gunstige gelegen-
hcidsstructuur aangeduid. In tegenstelling tot Elias' redenering gaat ook van deze 
stijging een dreiging uit voor de gevestigden in de bovenlagen der samenleving. 
Vasthoudend aan Gom brichs gedachte dat aandacht en aanzien uit hun aard schaars 
zijn. stclt ecn plaats op de hoogste sport van de maatschappelijke ladder minder voor 
naarmate daar meer menscn op komen te staan. Door culturele maatstaven aan te 
schcrpen, schcppen de menscn die a I Ianger op die sport stonden voor zichzelf een nog 
hogcrc trcdc op de sodalc ladder. 
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De dreiging die van individuele stijging uitgaat, kan groter zijn dan die welke 
groepsstijging oproept. De stijging van een wat omvang betreft beperkte categoric 
handarbeiders (zeg die in de grafische industrie) kan door hoofdarbeiders minder 
gevreesd worden dan de individuele mobiliteit die bewerkstelligd wordt door een 
middenschool welke door de staat wordt opgelegd. Zo er in de Europese geschiedenis 
een trend naar toenemende culturele verschillen mocht zijn, kan ze worden verklaard 
met een hypothese over de gevolgen van mobiliteit voor gevestigden. Die verklaring 
lukt des te beter wanneer die hypothese niet aileen de gevolgen van groepsstijging 
maar ook die van individuele stijging omvat. 
Voor de vraag in welke mate mobiliteit op den duur de culturele verschillen in de EG 
doe! toenemen, is het van belang te weten of de EG aileen tot een gunstiger 
gelegenheidsstructuur leidt, of dat ze ook de relatieve mobiliteit vergroot. De EG 
bewerkstelligt een gunstiger gelegenheidsstructuur omdat er een vierde bestuurslaag 
ontstaat en zich Europese ondernemingen met een Europees topkader ontwikkelen. 
De EG Ieidt tevens tot een meer gelijke uitkom~t van de wedijver om hogere banen 
tusscn mensen met dezelfde startpositie. Daar zorgen de vrijheid van vestiging en de 
wcderzijdse crkenning van diploma's voor. Gezien deze gunstiger gclegenheidsstruc-
tuur en grotere relatieve mobiliteit zullen na verloop van tijd de culturele verschillen 
tussen de onder- en bovenlagen in de EG in niet geringe mate groter worden. 
Aantalleneffecten 
llocwel volgens mij de EG de socialc mobiliteit vergroot en dit de culturcle ver-
schillen tussen de onder- en bovenlagen versterkt, dt~et de EG dit Iaatste ook 
anderszins. lk kom nu toe wat ik effecten van grotere aantallen noem. Het vertrekpunt 
voor hun beredenering is de onderkenning dat gevestigden in de bovenlagen der 
maatschappij wei hun culturele maatstaven kunnen aanscherpen, maar dat ze die 
daarmee nog niet aan andercn hebben opgclegd. De hypothese dat mobiliteit cultu-
rde verschillen vergroot lijkt een van de vele hypothesen uit de sociale weten-
schappen waarin gebeurtenissen op de wil van mensen wordt teruggevoerd. Alsof de 
gclcgenhcid tot handelen niet minstens even belangrijk is (Stigler & Becker 1977). 
Natuurlijk is het zo dat wanneer een enkeling cenzaam aan de top staat. anderen de 
maatstaven van deze persoon niet klakkeloos overncmen. Maar dergelijke eenlingen 
tijn zcldzaam. Het aantal gevestigden op de hoogste sportcn van de maatschappclijke 
ladder behoeft ook niet bijzonder groot te zijn om zijn culturclc maatstaven bij 
nicuwkomcrs ingang te doen vindcn, en zelfs niel om die maatstavcn cen bepaaldc 
erkenning bij blijvers in de ondcrlagen tc Iaten krijgen. Popitz (1968: 9-14) heeft 
duidclijk gcmaakt op welkc wijze.een bovenlaag die klcincr is dan de ovcrigc Iagcn 
haar maatstaven oplegt. De onderlagen kunnen die maatstaven verwerpen, maar 
daarmee hebben ze zich nog niet vastgelegd op een alternatieve maatstaf. De maatstaf 
van de top is cosmopolitisch, en die van de onderlagen op telkens andere wijze 
niet-cosmopolitisch. Dit verschaft een kleine bovenlaag voorsprong. 
Daarnaast worden door staatsvorming en de daarmee gepaard gaande marktuit-
brciding bovenlagen in absolute zin groter. Ook dit vergemakkelijkt de toepassing 
van culturele maatstaven. Waarom? 
Eerst een antwoord dat beeldspraak bevat. De vorming van stadstaten leidde tot 
culturele verschillen. Toen nationale staten ontstonden en meer mensen onder een 
enkel gezag kwamen te staan namen die verschillen toe. Hedentendage vormen zich 
supranationale overheden die over nog meer personen heersen. Aldus komt het tot 
een cultuurtour met nog meer deelnemers. Ze kent eigen winnaars: de nieuwe 
supranationale culturele keur. De race zal niet aileen meer uitvallers tellen, maar 
personen die in de zwaardere etappes uitvallen, en anderen die de bergen niet halen. 
Sommigen verschijnen niet eens aan de start. Aldus worden met de komst van 
supranationale instellingen de culturcle verschillen groter. 
Nu ecn meerzeggend antwoord. Met de onderwerping van een groter grondgcbied 
aan een gezag en vrijhandel binnen dit grondgebied neemt de absolute omvang van de 
bovcnlaag van een samenleving toe. Terwijl in een stadstaat een beperkt aantal 
personen op de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder stond, en bij 
nationale staten een groter aantal, bestaat bij supranationale instellingen de top- zelfs 
als ze procentueel minder omvangrijk is dan die van een stadstaat of nationale staat-
uit een nog groter aantal personen. Des te groter dit aantal personen is, des te 
gemakkelijker vormt zich te midden van deze.personen een nieuwe cultuur. Dat de 
wil tot vorming van een afzonderlijke cultuur aanwezig is, heb ik reeds aangegeven. 
Ze behoeft echter niet aileen uit de vrees voor dating voort tc komen, maar kan dat 
ook uit een streven naar onderscheid. 
Voor iemand uit de bovenlagen van een samenleving zijn pcrsonen uit haar onder-
lagen geen partij om in wcelde, smaak en kunstzin te overtroeven. lemand die 
eenzaam aan de top staat heeft niemand om mee tc wedijveren. Overtroeving ontstaat 
pas bij een groter aantal min of meer gelijken. Een bovenlaag die verspreid over hct 
platteland woont, leeft soberder dan de bovenlaag van een samenleving die in een 
enkele stad is samengebald. Wanneer boven nationale hoofdsteden een supranatio-
nale hoofdstad komt te staan, bloeit het culturele Ieven daar nog meer dan in de 
aloude hoofdsteden. Terwijl eens op het plattcland de culturele verschillen tussen 
onder- en bovenlagen beperkt waren, zijn ze in de hedendaagse wereldsteden groot. 
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Volgens Adam Smith ( 1776: 15-19) is de arbeidsdeling geringer wanneer de omvang 
van de markt kleiner is. Volgens Blau & Schwartz ( 1984: 30-40) huwen de !eden van 
een kleine bovenlaag vaker buiten eigen kring dan die van een grotere bovenlaag. Op 
overeenkomstige wijze ontwikkelen de bovenlagen van een samenleving geen eigen 
cultuur wanneer hun omvang beperkt blijft en ontstaat die pas als hun !eden tal groter 
is. Des te meer mensen tot de bovenlagen van een staat behoren, des te groter zijn de 
culturele verschillen tussen de onder- en bovenlagen van die staat. 
Volgens Fisher ( 1948: 40) ontwikkelde Londen zich in de 16e en 17e eeuw. toen de 
landadel daar 'tijdens het seizoen' ging verblijven. tot een centrum van in het oog 
lopende vertering en gebeurde dit om reden van grote aantalkn. Ter ondersteuning 
van dit laatste haalt Fischer iemand aan die in 1606 zei dat ecn persoon van adcl in 
Londen vaker iemand van adel op be10ek krijgt dan op het plattcland. en dat hierdoor 
de adcl in Londen meer uitgeeft. Huizinga ( 1941: 51-58) verklaarde een bijzonder-
heid uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis uit kleine aantallen. In de 17e eeuw 
betekende gestudeerd of niet gestudeerd geenszins een tegenstelling beschaafd of 
onbeschaafd. De schutterijen en rederijkerskamers. twee bewaard gebleven middel-
ceuwse vormen gezelligheid en cultuur. vormden volgens Huizinga de factor die 
vcrantwoordelijk was voor de deelname van de geleerde beroepen en de handeldrij-
vende en neringdoende middenstand aan het culturele Ieven. Wanneer de top in 
ldeine steden de kunsten wilde bcodcncn. was zc aangcwczen op de lag en onder haar. 
<ieldt dit aantalleneffect aileen voor een ver of minder vcr verleden? Bourdieu ( 1979: 
27 noot 17) haalt de bevinding aan dat in de jaren 70 van dczc eeuw de kennis van 
filmregisseurs hij mensen met een hepaald onderwijs in Parijs groter is dan hij mcnsen 
met dat onderwijs in Lille. Dcze hevinding herleidt Bourdicu niet tot een 1wakkere 
belangstelling in Lille voor deze zaken. maar tot de ruimerc gelegenheid die Parijs 
biedt. Ook in hcdendaagse samenlevingen worden culturele scheidslijnen door aan-
tallcneffecten scherper. 
De hypothese dat een omvangrijker bovcnlaag tot grotere culturele verschillen leidt. 
verklaart waarom in Nederland de officiCle cultuur zich later hceft losgemaakt van de 
volkscultuur dan in Frankrijk en Engeland. Voor de Europese Gemeenschap voor-
~pelt ze dat zich boven de toonaangevende nationalc culturcn ecn cultuur vormt die 
gedragcn wordt door nieuw ontstane beroepen als die van Europees ondcrnemer en 
ambtcnaar, en dat die cultuur cosmopolitischer is dan de oude waarvan zc zich 
a !Scheidt. 
Of de Cultuur der Europese Gemeenschap even cosmopolitisch z.al worden als haar 
burgers wat taal betreft heterogeen zijn, waag ik te betwijfelen. Gezien de besluitvor-
ming in de EG zou op den duw' ee1i min of meer blijvende coalitie van enkcle grote 
lidstaten de commissariaten en de hoogste ambtelijke functies onder zich kunnen 
gaan verdelen. W armeer kleine Ianden en andere grote Ianden minder ambten 
vervullen dan overeenkomt met de stemmenverdeling in vertegenwoordigende 
organen, komt dit het cosmopolitisme in de Cultuur der Europese Gemeenschap niet 
ten goede. 
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Onderzoekstechnische kwesties en hun oplossing 
lk acht het voor sociologen een taak bij uitstek met behulp van ambtelijk-statistisch 
materiaal, enquetes, inhoudsanalyses of welke methode van onderzoek dan ook, de 
vraag te beantwoorden in hoeverre met de voltooiing der EG de sociale afstanden en 
de culturele verschillen in haar lidstaten zijn toegenomen en blijven groeien. Wat kan 
voor de beantwoording van deze vraag van Eurostat en andere EG-instellingen 
worden verwacht? Ik vrees dat vast~telling van de sociale en culturele gevolgen van 
economische eenwording moeilijk blijft door trage statistische harmonisatie. 
De economische eenwording van de EG is in kaart te brengen. Onder het toeziend 
oog van Eurostat pasten de EG-landen reeds vroeg identieke classificaties toe in hun 
handelsstatistieken en nationale rekeningen. Voor de vaststelling van sociale 
scheidslijnen zijn eenvormige enquetes in de EG-Ianden vereist. De Europese Com-
missie was in deze kwestie in de jaren 70 baanbrekend met haar Armoede-enquete en 
haar nog immer twee maal per jaar afgenomen Eurobarometer. Regelmatige meting 
van veelzeggende sociale indicatoren is echter in de EG nog geen traditie.lndicatoren 
voor culturele verscheidenheid zijn tot nu toe niet door EG-instellingen verilameld. Ik 
verwacht dan ook dat met betrekking tot vragen over de EG en groter wordende 
sociale afstanden met bestaand materiaal verder is te komen dan WJt betreft die over 
de EG en blijvende culturele verscheidenheid. 
Welke vragen over sociale afstanden kunnen worden beantwoord, vall niet goed te 
zeggen. Door Eurostat wordt het beschikbare materiaal niet altijd volledig benut. Zo 
blijft de jaarlijkse Enquete naar de Arbeidskracht van de EG, een huishoudenquete 
met retrospectieve vragen (Eurostat 1985), ondergeanalyseerd. Een studie over 
werkloosheid binnen huishoudens bevatte niet eens de zo eenvoudige tabel waarin 
voor echtparen de arbeidsmarktpositie van de echtgenoot is gekruist tegen die van de 
echtgenote (Eurostat 1982). Evenmin wordt de tabel gepubliceerd waarin de 
arbeidsmarktpositie van een persoon is gekruist tegen die van deze persoon een jaar 
eerder (Eurostat 1987). Toch kunnen deze gegevens over openheid nog hoven water 
komen (Eurostat 1988)23• 
Vragen over culturele verscheidenheid zijn in beperkte mate zonder EG-gegevens te 
onderzoeken. Die naar de culturele uitwisseling tussen Ianden is te beantwoorden 
door per land titels op lijsten met de meest verkochte boeken en platen en met de 
meest bezochte films naar nationale herkomst te classificeren. Die lijsten staan aljaren 
in de kranten en tijdschriften van meerdere Ianden. De vraag welk land de blijvende 
culturele hoofstad van Europa wordt, is te beantwoorden met een tabel waarvan de 
rijen voor de belangrijkste steden van de EG-landen staan, de kolommen voor het 
land van herkomst van toeristen, terwijl de celvullingen op het aantal overnachtingen 
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in hotels betrekking hebben. Die tabel is ook met bestaand statistisch materiaal te 
vervaardigen. 
Zelfs voor de beantwoording van vragen over culturele verschillen tussen de onder-en 
bovenlagen van Ianden valt nog wei wat met bestaand statistisch materiaal aan te 
vangen. Ronald Batenburg ( 1987) vergaarde voor een nog niet verschenen artikel 
tabellen voor het verband tussen onderwijs en theaterbezoek in 19 industrielanden, 
waaronder 6 EG-Ianden en 4 Oosteuropese. Voor vragen over verschillen in cultureel 
cosmopolitisme tussen onder- en bovenlagen bieden bestaande enquetegegevens 
echter geen houvast. Cosmopolitisme is niet te meten door mensen te vragen hoe vaak 
ze naar tentoonstelling, concert en toneel gaan. Passend is het aankruisen van bekende 
namen op een lijst met schrijvers, componisten en schilders uit verschillende Ianden 
en tijden. 
Oat gevestigden in de bovenlagen van een samenleving in kwesties die Cultuur 
betreffen strengere maatstaven aanleggen wanneer er meer sociale mobiliteit in die 
samenleving is, is met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen door periodieke 
enquetes vast te stellen. Voor ontwikkelingen in het verleden is er inhoudsanalyse. De 
mogelijkheden daarvan blijken uit 't Hart ( 1989). 
De kwestie bij inhoudsanalyse is niet zo zeer hoe onvergelijkbaar resultaten altijd 
zullen blijven. Die is veeleer op welke zaken moet worden gelet. lnhoudsanalyses van 
kledingverordeningen en etiquetteboekjes wekken de indruk alsof er een continuum 
van minder naar meer soberheid (beschaving) bestaat, en dat verscherping van 
maatstaven neer komt op het geleidelijk opschuiven van een breekpunt naar de 
rechterpool van dit continuum. In het voorbeeld dat ik gaf over de beoordeling aan 
het begin van de industriele revolutie van handwerk en machinaal vervaardigde 
voorwerpen, trad echter verscherping op omdat rechts van het oorspronkelijke 
breekpunt (vee! op elkaar moeten lijken) een tweede breekpunt (maar ook weer niet 
te vee!) werd gelegd. Uit dergelijke merkwaardige wendingen blijkt volgens mij het 
duidelijkst de invloed van be lang op smaak. Ik acht het dan ook nuttig in toekomstig 
onderzoek Poppers ideeen ( 1935) over immunisering en informatiegehalte in een 
wetenschap, toe te passen bij inhoudsanalyses van kledingverordeningen, etiquette-
boekjes en geschriften over Cultuur. 
Behalve moeilijkhcden ten aanzien van de beschikbaarheid van gegcvens, zijn cr 
analysetechnische kwesties. In onderzoekingcn op het gebied van mobiliteit zijn in het 
veri eden vaker tot dan binnen de sociologic onbekende methoden toegepast. Hierbij 
is te denken aan padmodellen (Biau & Duncan 1967) en loglinaire modellen (Hauser 
1978 ). Dit bezorgde dit veld de naam dat tcchnieken om wille van de technieken 
werden toegepast. Niets is verder naast de waarheid (Ultee 1985: 152-154 ). Om 
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nieuwe deelvragen van de ongelijkheidsproblematiek te beantwoorden, is ook voor 
de toekomst het gebruik van tot nu toe in de sociologic onbekende statistische 
technieken te verwachten. 
De laatste jaren zijn in Nederland bij de beantwoording van vragen over individuele 
mobiliteit en stemgedrag of cultuurdeelname met vrucht de diagonaalreferentiemo-
dellen van Sobel (1981) toegepast (N.D. de Graaf & Ultee 1987, N.D. de Graaf & 
Ganzeboom 1989). Toch zijn met deze·model\en de moeilijkheden de wereld niet uit. 
Die zijn er onder meer bij de bepaling van trends binnen en verschillen tussen Ianden. 
In naam gelijk gebleven partijen verschuiven in de loop der tijd ten opzichte van 
elkaar. Hun plaats kan bekend zijn op grond van enquetes uit verschillende Ianden en 
jaren waarin respondenten partijen op een links-rechts schaal beoordeelden, of op 
grond van een inhoudsanalyse van partijprogramma's. Zijn die gegevens beschikbaar, 
dan kan voor toepassing van diagonaalreferentiemodellen het a\ dan niet stem men op 
een bepaalde partij worden vervangen door de links-rechts score van de partij waarop 
een persoon heeft gestemd. Voor het onderzoek naar politieke tegenstel\ingen lijkt 
deze wcg begaanbaar24• 
Wanncer politieke partijen, a\ dan niet als gevolg van mobiliteit, ten opzichte van 
elkaar kunnen verschuiven, dan kunnen het \ezen van boeken, het bezoeken van 
toneelvoorstellingen en het luisteren naar k\assieke muziek van plaats veranderen op 
een schaal voor de mate waarin deze handelingen aanzien verschaffen. Hoe zijn die 
wijzigingen vast te stellen'? Een oplossing voor deze kwestic lijkt verder weg, a! zijn er 
aanzetten {Ganzeboom 1983: SS-58). 
Een andere moeilijkheid bij de analyse van gegevens is als volgt. Bij de toepassing van 
diagonaalreferentiemodellen wordt het gedrag van immobi"den als gegeven be-
schouwd. De gevolgen van meer of minder stijging naar een bepaalde bovenlaag op 
het stemgedrag en de cultuurdeelname van de gevestigden in die categoric kan met 




Geachte toehoorders, ik ben aan het eind van mijn rede gekomen. Het is gewoonte 
personen te danken die in het verleden vee! goeds voor de spreker betekenden. Oat 
doe ik zo, maar eerst omschrijf ik van wie de sociologie in de toekomst iets slechts 
heeft te verwachten. Want vee! goeds ligt niet in het verschiet voor de sociologie der 
jaren 90. 
In de jaren 70 was voor vee! sociologen maatschappijkritiek het eerste doe!. Die 
kritiek berustte niet op nieuwe kennis en ebde snel weg. In de jaren 80 scheidden zich 
allerlei kundes van de sociologie af. Toepassing van sociaal-wetenschappelijke ken-
nis, in de jaren 70 gelijk kennisvermeerdering verfoeid, stand hoog in het vaandel. 
Echter, zo als kritiek zonder kennis ongeloofwaardig is, zo vooronderstelt bruikbare 
sociale techniek gedegen sociologie. Die is nog altijd met een lantaarntje te zoeken. 
De sociologie kan zich in de jaren 90 aileen handhaven als kennisvermeerdering haar 
eerste doe! is. Of er voor zo'n sociologie in de jaren 90 op meerdere universiteiten 
plaats is, valt te betwijfelen. 
De grootste bedreiging voor de sociologie komt echter niet uit Zoetermeer, maar uit 
Voorburg en Heerlen. Grootschalige enquetes moeten de sociologie haar gegevens 
verschaffen. De kosten daarvan gaan het gewone budget van de Stichting Sociaal-
Culturele Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek te boven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over omvang-
rijke en hoogwaardige databestanden. Ze blijven in Voorburg en Heerlen ondergea-
nalyseerd. In de Verenigde Staten wordt op de koers gevaren dat gegevens die de 
overheid aan haar onderdanen heeft ontfutseld en voor haar doelen gebruikt, gratis 
aan het publiek ter beschikking dienen te worden gesteld voor doelen waar de 
overheid niet naar mag vragen. Het CBS durft geen Amerikaanse regeling van de 
toegangskwestie aan. Deze kwestie heet de wereld uit te zijn door een overeenkomst 
tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek. Ze is dat niet voor het door mij voorgestane terrein 
van onderzoek. Bestanden worden pas na verwijdering van belangrijke gegevens ter 
beschikking gesteld. Zo worden beroepscodes vervaagd en gegevens over ouderlijk 
milieu verwijderd, terwijl in het geval van huishoudenquetes de !eden van een 
huishouden als zodanig onherkenbaar worden gemaakt. Hoe kan zo het inzicht in de 
openheid van de Nederlandse samenleving groeien? 
Waarde Wippler.lk heb het op prijs gesteld datU als een van de weinigen in Utrecht 
in de jaren 70 verdedigde dat kennisvermeerdering het eerste doe! dient te zijn van 
sociologen die werkzaam zijn binnen de universiteit. Ik heb het gewaardeerd dat U 
mij de gelegenheid bood Van Heeks programma ter verwerving van kennis op het 
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tcrrein van stratificatie en mobiliteit tc vernieuwen. Ik heb me nooit zo sterk als nu in 
Utrecht gebeurt aan een bepaalde theoretische traditie gebonden. Vandaag heb ik me 
nog sterker dan vroeger op bepaalde vraagstellingen vastgelegd. Ik hoop vandaag 
echter ook te hebben Iaten zien dat ik de Utrechtse stijl van theorievorming op eigen 
wijze in Nijmegen voortzet. 
Beste Anneke, Gerbert, Harry, Henk, Herman, Jenny, Jos, Wim, Paul, Peter, Ruud. 
Ik heb hcimwce naar de tijd in Utrecht die in zo vee! artikelen over stratificatie en 
mobilitcit resulteerde. Ik hoop dat we sa men blijven publiceren. Nan Dirk, ik ben blij 
datje, nadat ikje in Utrecht heb meegemaakt, nu hicr in Nijmegen bent om te werken 
aan de vragen over openheid en politieke verhoudingen die ik hier vandaag aanstipte. 
W aarde van Deth. Ik hoop dat het merkwaardige feit dat politicologie en sociologic 
in Nijmcgen tot verschillende faculteiten behoren, de samenwerking bij Nan Dirks 
project en andere ondememingen niet in de weg staat. 
Gcachtc Nijmeegse sociologiestudenten. Oat ik graag mijn onderzoek met mijn 
ondcrwijs verbind- zelfs in het ecrste studiejaar- is U duidelijk geworden. lk hoop dat 
dit Uw wcet-en lecrgierigheid opwekt. Beste Henk-Jan, Jan, John, Leo en andere 
!eden van de stafbij de Nijmecgse vakgroep sociologic, de vakgroep methoden en bij 
de research-technische afdeling. Er zijn reeds gemeenschappclijke artikelen, er komen 
cr meer aan, en ik hoop dat er nog meer volgen. Deelnemcrs aan het onderzoeks-
zwaartepunt Compass. Mijn werkzaamheden vindcn in het kader van Uw zwaarle-
punt plaats en ik zal me inzettcn voor het welslagen van dit zwaartepunt. 
Waardc Felling en Schrcuder. Naast de sociaal-culturele ontwikkelingen worden nu 
in Nijmcgen, zoals dat hier heet. de sociaal-structurele veranderingen bestudeerd. lk 
ben vol vcrwachting van de dyadcnenquetc die volgend jaa·r in aansluiting op de 
volgcndc ronde van de enquetc naar sociaal-culturele ontwikkelingen wordt 
gehouden. Ik ben van mening dat aid us kan worden nagegaan in hoeverre levensbe-
schouwingen een bestaan leiden onafhankelijk van de onderbouw van samenle-
vingen. Waarde Brinkgreve, Gerris, Renckstorf, Stappers en Wolters. Ik hoop dat de 
mogelijkheden die de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Nijmegen met betrek-
king tot grootschalig veldonderzoek biedt, tot hcchte samenwerking leiden. 
Mijn voorlaatste dank geldt het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen dat mij voor benoeming voordroeg en het Bestuur van de Stichting 
Katholieke Universiteit dat mij benoemde. Ik hoop dat de uitvoering van het zo net 
ontvouwde onderzoeksprogramma bijdraagt tot de bloei van de Nijmeegse sociologic 
en de Nijmeegse universiteit voor en na 1992. 
Gcachte toehoorders, ik dank lJ voor Uw aandacht. 
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Noten 
Of ook: Blau & Duncan ( 1967) gingen onvoldoende in op de vraag in hoevcrre statu~verwerving een 
zelfversterkend proces is. 
2 Wei tautologisch is de uitspraak dat bij gelijkblijvende gelegenheidsstructuur en toenemende relatievc 
mobiliteit de verdeling van de som van de begin- en eindinkomens mindcr scheef is. Die uitspraak acht 
ik overigens een interessante tautologie. lk ken geen studie waarin wordt berekend hoeveel de Gini 
voor scheefheid daalt wanneer de relatieve mobiliteit, gcmetcn met een parameter V<Xlr uniforme 
associatie, gehalveerd wordt. 
3 Er zijn maten voor de gunstigheid van gelegenhcidsstructurcn ( mcer huge en mindcr I age posities in de 
loop der tijd) en maten voor polarisering van dezc structurcn ( meer hoogste en laagste posities ). 
Wanneer de laatste maten worden berekend voor tabellen voor intragenerationcle inkomcnsmobilitcit. 
dan bepaalt men wat economen (de)nivellering noemen. Vgl. Ultce & Luijkx 19R6. 
4 In de jaren 90 zullen wat dit betreft veranderingen ten nadele van de gevcstigde sociologic optrcden- en 
ten gunste van betcre probleemoplossingen. Zo gaan de economen Atkinson. Bourguignon & Morrison 
( 1988) Ianden naar intragenerationele inkomensmobiliteit vergelijken. Ecn tabel voor intragcneratio-
nclc inkomensmobilitcit in Nederland geeft de econoom Van de Stadt ( 19H8: 152). Ecrdcr blies ecn 
cconoom de theorievorming over sociaal gemengde huwelijken en sociale mohiliteit nieuw Ieven in 
(Becker 1981). 
5 Wat de uitdrukking hoofdvragen ook verder moge betckenen. A Is vragen over ongelijkheid en cohcsic 
op elkaar betrokken kunnen worden, zijn hct natuurlijk gcen hoofdvragcn (lJltce 1986 ). 
6 Van Heck (1945: 48) 7.ag dat Bogardus' (1925) notic van socialc afstand tussen cthnischc categorieen 
nauw vcrwant is met die van mobiliteit tussen sociale strata. Deze band werd duidelijkcr met Laumann 
(1966), waarin de afstand tw;sen beroepen met gedragingen. en niet mecr w als hij Bogardus met 
houdingen. werd meten. 
7 Lcerboeken over economische integratie gaan voorbij aan ongelijkheidsvragen. Sommige leerboekcn 
erkennen dit (Robson 1987: 13 ). Ook studies met kwantitatieve schattingen van de gevolgen van 1992 
schenken geen aandacht aan deze vragen (Commission of the Eurollean Communities 1988 en 1988a, 
Ccntraal Plan bureau 1989). Het verst bij de beantwoording van de7.e vragen gaat Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (1989). 
8 Hoewel voor westerse industrielanden na de tweede wereldoorlog de handel als percentage van hun 
nationale inkomen toenam, is dit geen onvoorwaardelijke trend (Grassman 1980). 
9 Vgl. Pelkmans (1986: 322 en 321 ): 'Every move in negative integration definitely reduces national 
options for market intervention', waarbij negatieve integra tie staat voor 'the removal of discrimination 
in national economic rules and policies under joint and authoritative surveillance' en 'market interven-
tion' voor positieve integratie. 
10 Wagner (t988) is een welnig overtuigende kritiek op Hirschman ( 1945). Er zijn omstandigheden 
waarondet economische afhankelijkheid niet in politieke afhankelijkheid resultecrt. Maar hoe vaak 
komt.het voordat de partij diehet meest van handel afhankelijk is. het hij ecn krachtmeting het !angst 
vol houdt? 
1 I Zoals Boxer ( 1965: 102) stelde in The Dutch seabome empire 1600-/800: 'It is, perhaps. hardly 
necesssary to repeat that in advocating freedom of international trade in general and the freedom of the 
sea.~ in particUI<ir; the mCf~~ntj>l_ig~c~s of Holland and Zeeland were primarily, if not entirely, 
actuated by selt~intercst. They were convinced, not altogether unjustified for as long as the 17th century 
lasted. that they would always be able to secure the lion's share of the seaborne European carrying trade 
wherever there was a fair field and no favour. This conviction was shared by many of their competitors, 
particularly the English'. 
12 lk pas hier het onderscheid toe tussen de vcrlokkingen van de markt, de druk van traditie, en de zweep 
van gezag dat Heilbroner ( 1953) zo treffend omschreef. Op deze manier hoop ik hoven de tegenstelling 
uit te komen die Pen & Tin bergen ( 1977: 74-81) maken tussen schaarste- en machtstheoriecn. De 
eerste bctreffen de vorming van inkomens op mark ten, terwijl de tweede handelcn over inkomensvor-
ming door traditic en organisatie. Door de gcvolgen van specifieke traditics en organisaties tc 
omschrijven. kom ik tegcmoet aan het bezwaar van Pen &. Tinbergen dat het machtsbegrip te sterk 
wordt uitgerckt en kwantiticatie onmogelijk wordt. 
I .1 lk ga hicr dus voorbij aan de mogelijkheid dat een hoger loon ( ofbetere sociale voorzieningen) zonder 
meer tot ecn hogere arbeidsproductiviteit leidt. De vraag is niet aileen hoe groot dit effect is en ofhet 
tcgen dat van hog ere loonkosten opwcegt, de vraag is vooral of wcrkgevers op deze koers varen. lk wijs 
er op dat cen vrij kapitaalverkeer ook zonder overplaal~ing van bedrijfsonderdelen haar gevolgen kan 
hchbcn. Dit is het geval wannccr nieuwe invc.~tcringen elders worden gedaan. 
14 In wil hicraan toevoegen dat cen verschil tussen Nederland en Zweden is dat Nederland door de EG 
devaluatic en revaluatie als bclcidsinstrumcnt hccft verlorcn, en dat Zwedcn dil middel doeltreffend is 
blijvcn hantercn. Dat nationale overhedcn door economische integratic hun belcidsmiddelen kwijt 
rakcn en national<: politici om clcclorale rcdenen nict bereid 1ijn de weinigc middelcn die zc nog 
hcbhen naar supranationalc instellingcn over te brcngen, is de kern van Pelkmans · institutionclc thcoric 
van economischc integratie volgens welke negatieve integratie niet door positicvc integratit• worJt 
gcvolgd { Pclkmans 1986: 311 }. 
15 De vraag of economische ecnwording culturclc vcrschcidcnheid vcrmindert is nict wrkccrd gestcld 
wannecr culturclc intcgratic bijdraagl aan economischc intcgratic. De aan Monnct tocgcschreven 
uitspraak dat culturclc integra tic een voorwaarde is voor economischc integratic (Mine 1989). sluit nict 
uit dat c'conomische eenwording culturele verscheiclt:nheid verklcint. 
16 Bourdicus vcrondcrstclling dat Je cconomische keur van ccn samcnlcving los staat van haar culturelc 
keur is onhoudhaar. De econoom Rostow ( 1960: II ) en de historicus Burke ( 1972: 282) wezcn op de 
Huddcnbrook-dynamick: niet de pcr~mcn die in finam:iccl opzicht 1.ijn geslaagd makcn 1.ich Cultuur 
eigen. maar hun kindcren -en de1c vcrkwansclcn soms hct kapitaal van hun ouders. 
17 Het gaat dus om positionclc gocdcrcn ( Hirs<:h 1977). Hun bcstaan brcngt met t.ich met• dat als 
cultuurgoedcrcn dalcn. zc gcen onderscheid mccr verschaffen. Dit kreeg te wcinig nadruk in Groen man 
{ 1961) en Muntcrs & De Jager ( 1974}. 
I X Gombrich hcschouwt 1ijn verklaringcn als toepassingen van Poppers ( 1944/45: 147-152) logica van 
de situatic. Hct moge duidclijk zijn dat het hier om het zelfdc snort verklaringcn gaat als in Van den 
Doe! ( 1975 ), !loudon ( 1979) en Barry & Hardin ( 1982 ): uit de rationcle handelingcn van individucn 
resultcrcn onder bcpaaldc so~:iale omstandighcden gecn collcctieve optima. 
19 Gomhrich nam van Popper het onderscheid tusscn geslotcn en open samcnlcvingen over. Hct komt niet 
aileen ncer op dat tussen cen dogmatischc en kritische houding in wctenschappdijke kwesties: 'in an 
open society. many members strive to rise socially, and to take the place of other members' (Popper 
!94'i: 174). 
20 Elias ( 1939: 432) sprcektover 'Vcrringerung der Kontraste'. en doclt op klciner wordende verschillen 
in beschaving. Met Kempcrs (1987: 355) vat ik Cultuur opals een onderdcel van beschaving. Uit 
Gombrich (1954) blijkt !,I at dicns vragen ovcrcenkomstig zijn aan die van Elias, en hoe vee! hun 
vcrklaringcn op dkaar lijkcn. 
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21 De Toc<.jueville ( 1835: 53-57) stelt door degrote stijging en daling in de Vercnigde Staten rand 1830 de 
voortbrengsclcn van de kunsten daar minder volmaakt 1ijn. Op overcenkomstige manier verklaart 
Tocqucville hct vcrschiltusscn cen David en een Raphael. Goede producten zijn er altijd, maar bij vecl 
stijging en daling zijn er meer slechtere. 
22 De Regt (1984: 279 noot 5, en 283 noot 29) helpt nict vcrder. Het onderschcid tussen individuelc 
mobiliteit en groepsmobiliteit doet mcrkwaardig aan hinnen ccn thcorie die de tcgenstelling tussen 
individu en maatschappij wil overwinnen. 
23 Resultaten van strikt vergelijkend onder:zoek naar convcrgcnte ontwikkclingen in COMECON-landen 
(Hulgarije, DDR, Hongarije, Polen en T sjechoslowakije) wat hetreft de ongc!ijke lcvensomstan-
digheden van personen die wcrkzaam zijn in de industric. 1ijn vcrvat in i\kszenticvics ( 1982) en Liitsch 
& Wiirner (1983). 
24 DeGraaf & Uitee ( 1987) gebruikten enquetegcgevens voor Nederland wat betreft de hcoordcling van 
partijcn op een links-rechts schaal. De rcsultaten van de inhoudsanalyses in (cds.) Budge a.o. { 1987) 
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